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of Germany, Dr. Anita Mallinckrodt of the 
Department of P o l i t i c a l Science, George 
Washington University, i s undertaking a 
comparative study of the Federal Republic 
and the GDR i n the United States. The 
B u l l e t i n i s cooperating with t h i s study 
by sharing with her the mailing l i s t of 
our readers, many of whom w i l l receive a 
survey questionnaire. Please cooperate 
with the survey; an overview of how Ameri-
can German scholars f e e l about these matters 
might even r e s u l t i n improved services i n 
the future. 
************ mm* 
- •: JUTTA HECKER 
Ingeborg H. So l b r i g , Department of German, 
University of Iowa, Iowa C i t y , Iowa 522^2, 
i s t r y i n g to locate colleagues who know of 
and are interested i n the works of Dr. J u t t a 
Hecker, Weimar. Hecker i s the author of a 
number of documentary novels. 
* * * * * * * * * * * * * * * 
USEFUL ADDRESSES 
ARCHIV FUR DDR-LITERATUR UND DDR-GERMANISTIK 
Das s e i t J u l i 1970 von Dr. Erwin L e i b f r i e d 
und Jorg Bernhard B i l k e i n Mainz aufgebaute 
ARCHIV FUR DDR-LITERATUR UND DDR-GERMANISTIK, 
das im Februar 1972 eroffnet wurde, kann 
nach vorheriger Vereinbarung a l s Prasenz-
bibliothek besichtigt und benutzt werden 
(Material wird nicht v e r s c h i c k t . ) . 
iiber einzelne S c h r i f t s t e l l e r , Bucher oder 
Literaturstrb'mungen anbieten. Bisher liegen 
vor: 
1. )Anna Seghers zum 70. und 75. Geburtstag 
(19. November 1970/75) 
2. )Heinrich Mann 1871/1971. Kontroversen zum 
100. Geburtstag 
3 . )Christa Wolfs Romane und Essays 
Vorgesehen sind: 
4 . )Thomas Mann 1875/1975.Kon-
troversen zum 100.Geburtstag 
5. )Der ' B i t t e r f e l d e r Weg1 
1959/6V69/73 
6. )Franz Kafka i n der DDR 
7. ) E x i l l i t e r a t u r f o r s c h u n g i n der 
DBS 
8. )Expressionismusforschung i n 
der DDR 
Das sonstige Material iiber einzelne Autoren 
und k u l t u r p o l i t i s c h e n Prozesse i s t i n za h l -
reichen Mappen geordnet und wird standig 
erganzt. Aufterhalb der DDR verfiigt das 
Archiv iiber die umfangreichste Anna-Seghers-
Sammlung. An einer umfassenden B i b l i o g r a f i e 
zur DDR-Literatur wird gearbeitet, eine Anna-
Seghers-Bibliografie war f i i r 1975 vorgesehen. 
Veitere Information i s t durch Jorg Bernhard 
B i l k e , 314 Liineburg, Postfach 1208 e r h a l t l i c h . 
* * * * * * * * * * * * * * * 
Gesammelt werden Originalausgaben der DDR-
L i t e r a t u r , die i n der DDR/BRD und im Aus-
land erscheinen, weiterhin samtliche Sekun-
d a r l i t e r a t u r dzu. 
Dariiber hinaus werden auch Randgebiete wie 
Philosophie und Geschichtswissenschaft, 
p o l i t i s c h e Geschichte der DDR, Kultur- und 
Wissenschaftspolitik, Autobiographien und 
Li t e r a t u r der DDR-Emigranten, soweit f i i r 
das Thema relevant, erfaftt. Ansatze eines 
Tonbandarchivs mit Originalaufnahmen des 
DDR-Rundfunks sind auch vorhanden. 
Seit J u l i 1970 wurden mehrere Dokumentations-
mappen erarbeitet, die aktuelles Material 
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